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Kutsuna and Harada (2004)は月商（現在の月商が起業前の目標月商を超えている場








































計したものは経営経験者と呼ばれている（Westhead and Wright, 1998a,b;1999）。 
こうした起業家について、質問項目のうち複数回答によるものは避け、できるだけ先
行研究において採用された変数が入手できるように質問項目を選んだ。その結果、経営初















































では経営経験者の場合を 1、経営初心者の場合を 0 とするダミー変数と収益性との関係を
検証する。(経営経験者;＋、－) 












































































とが予想できる。(立地場所の人口規模;＋, 経営経験者 > 経営初心者) 
最後に、成功する確率は起業した業種にも依存する。この違いをコントロールするた








































モデルの限界効果 ( ) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡ ⎟⎠⎞⎜⎝⎛ = dXYdP 1 は、経営経験者が 1 人増えると黒字基調になる確率は





















営経験者は成長する確率（ロジット・モデル）を約 1.8 倍だけ高めていた。 
両タイプの起業家にとって異なる成長要因は経営初心者の立地場所、経営経験者の経
過月数と事業形態である。経営初心者は立地場所について、レファレンスグループである
人口規模 10 万人未満の都市と比べて、200 万人以上と 30 万人～100 万人未満は有意に成
功する確率を高めていた。つまり、経営初心者は 200 万人以上の人口規模がある市町村で
起業をすれば、約 11.4%（1.662 倍）だけ成功する確率を高めていた。30 万人～100 万人
未満においても約 8％（1.446 倍）だけ成功する確率を高めていた。この検証結果は仮説を
支持するものではなかった。 








































































いま、 を説明変数とし、サンプル数をiX ni ,,2,1 ⋅⋅⋅= とするとき、プロビット・モデル
は となる確率を以下の式について最尤法（さいゆうほう）によって推定する。 1=iY
( )∑ ⋅∂+∂Φ= iii XP 0  
同じく、ロジット・モデルも以下の式について最尤法によって推定する。 











− ∑01  
最尤法とは、ある事象が発生する ( )1=iy 確率を 、そうでないip ( )0=iy 確率を ( )ip−1 と
して、実際の か かの二値データを「もっともらしく」する確率 を求める推定
方法である。確率変数Y の実現値 について、各データについて 
1=iy 0=iy ip
iy ( ) ( ip −− 11 ) ii yiypiyYP = =
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斯業経験ダミー + 経験者 > 初心者
斯業経験あり×前職ダミー + 経験者 > 初心者
資金調達額 + 経験者 > 初心者
企業年齢（経過月数） + 経験者 > 初心者
将来ビジョン（成長意欲）ダミー +,- ?
法人ダミー + ?






























収益性；黒字基調 61.34% 59.78% 66.11% 3.799 0.052
男性 88.20% 87.43% 90.60% 2.176 0.140
起業時の年齢（歳） 41.66 40.32 45.79 68.098 0.000
大学卒・大学院修了 33.64% 32.02% 38.59% 4.354 0.037
起業直前の職業
役員 12.86% 2.84% 43.62% 459.426 0.000
管理職 40.64% 43.50% 31.88% 12.688 0.000
役員＋管理職 53.50% 46.34% 75.50% 81.921 0.000
一般勤務者 33.45% 40.55% 11.74% 89.80 0.000
その他 13.03% 13.11% 12.75% 0.026 0.872
斯業経験あり 84.09% 85.14% 80.87% 3.058 0.081
交差項
斯業経験あり×役員 11.05% 2.62% 36.91% 345.032 0.000
斯業経験あり×管理職 35.61% 38.69% 26.17% 15.523 0.000
斯業経験あり×(役員＋管理職） 46.66% 41.31% 63.09% 44.322 0.000
斯業経験あり×一般勤務者 28.36% 34.32% 10.07% 68.638 0.000
斯業経験あり×その他 9.07% 9.51% 7.72% 0.873 0.350
起業時の資金額（万円） 1404.78 1340.39 1602.51 2.780 0.096
起業からの経過月数 27.17 26.73 28.53 2.284 0.131
企業規模を拡大したい 74.2% 71.58% 82.21% 13.392 0.000
起業時の事業形態が法人 40.15% 34.21% 58.39% 57.191 0.000
事業所のある市町村の人口規模
200万人以上（東京23区を含む） 21.85% 20.55% 25.84% 3.693 0.055
100万人～200万人未満 16.98% 16.72% 17.79% 0.180 0.671
30万人～100万人未満 22.09% 21.86% 22.82% 0.120 0.729
10万人～30万人未満 16.65% 16.94% 15.77% 0.221 0.639
10万人未満 22.42% 23.93% 17.79% 4.898 0.027
起業時の業種
建設業 12.61% 12.68% 12.42% 0.014 0.906
製造業 5.77% 4.81% 8.72% 6.362 0.012
情報・通信業 4.78% 4.26% 6.38% 2.206 0.138
運輸業 8.99% 3.83% 3.69% 0.011 0.916
卸売業 3.79% 8.52% 10.40% 0.969 0.325
小売業 14.18% 14.64% 12.75% 0.661 0.416
飲食店 11.54% 12.02% 10.07% 0.840 0.359
医療・福祉 11.79% 13.33% 7.05% 8.589 0.003
サービス業（消費者） 14.18% 14.86% 12.08% 1.430 0.232
サービス業（企業・官庁） 12.37% 11.04% 16.44% 6.080 0.014












平均 標準偏差 最小値 最大値 平均 標準偏差 最小値 最大値 平均 標準偏差 最小値 最大値
収益性；黒字基調=1 61.34% 0.487 0 1 59.78% 0.490 0 1 66.11% 0.474 0 1
経営初心者=1 75.43% 0.430 0 1 - - - - - - - -
経営経験者=1 24.57% 0.430 0 1 - - - - - - - -
男性 88.20% 0.322 0 1 87.43% 0.331 0 1 90.60% 0.292 0 1
起業時の年齢（歳） 41.66 10.212 20 77 40.32 9.916 20 77 45.79 10.019 24 76
大学卒・大学院修了 33.64% 0.472 0 1 32.02% 0.466 0 1 38.59% 0.487 0 1
斯業経験あり 84.09% 0.365 0 1 85.14% 0.355 0 1 80.87% 0.393 0 1
交差項
斯業経験あり×役員 11.05% 0.313 0 1 2.62% 0.159 0 1 36.91% 0.483 0 1
斯業経験あり×管理職（基準とする） 35.61% 0.479 0 1 38.69% 0.487 0 1 26.17% 0.440 0 1
斯業経験あり×(役員＋管理職） 46.66% 0.499 0 1 41.31% 0.492 0 1 63.09% 0.483 0 1
斯業経験あり×一般勤務者 28.36% 0.450 0 1 34.32% 0.475 0 1 10.07% 0.301 0 1
斯業経験あり×その他 9.07% 0.287 0 1 9.51% 0.293 0 1 7.72% 0.267 0 1
起業時の資金額（万円） 1404.78 2358.805 1 39000 1340.39 2379.075 20 39000 1602.51 2288.041 1 17000
起業からの経過月数 27.17 17.890 1 76 26.73 18.116 1 76 28.53 17.138 2 76
企業規模を拡大したい 74.2% 0.437 0 1 71.58% 0.451 0 1 82.21% 0.383 0 1
起業時の事業形態が法人 40.15% 0.490 0 1 34.21% 0.474 0 1 58.39% 0.493 0 1
事業所のある市町村の人口規模
200万人以上（東京23区を含む） 21.85% 0.413 0 1 20.55% 0.404 0 1 25.84% 0.438 0 1
100万人～200万人未満 16.98% 0.375 0 1 16.72% 0.373 0 1 17.79% 0.383 0 1
30万人～100万人未満 22.09% 0.415 0 1 21.86% 0.413 0 1 22.82% 0.420 0 1
10万人～30万人未満 16.65% 0.372 0 1 16.94% 0.375 0 1 15.77% 0.365 0 1

































経営経験者=1 0.097*** 0.443*** 1.557
男性 0.008 0.039 1.040
起業時の年齢（対数） -0.631*** -2.838*** 0.059
大学卒・大学院修了＝１ 0.045 0.201 1.222
斯業経験あり×役員 -0.017 -0.078 0.925
斯業経験あり×一般勤務者 -0.019 -0.082 0.921
斯業経験あり×その他 -0.152*** -0.682*** 0.505
斯業経験（あり＝１） 0.097** 0.438** 1.550
起業時の資金額（対数） 0.058* 0.261* 1.298
経過月数 0.0007 0.003 1.003
企業規模を拡大したい＝１ 0.083*** 0.384*** 1.468
事業形態（法人＝１） -0.078** -0.359 0.698
200万人以上（東京23区を含む） 0.067 0.306 1.358
100万人～200万人未満 0.014 0.070 1.073
30万人～100万人未満 0.064 0.297 1.346
10万人～30万人未満 0.064 0.290 1.336
定数項 0.745*** 3.335 28.074
-2対数尤度 86.572*** 1532.338***
Prob > χ２ 0.000 0.000
McFadden R-squared 0.053
正しい予測の割合 0.638

































男性 0.028 0.136 1.146 -0.071 0.429 0.651 0.010 0.050 1.051
起業時の年齢（対数） -0.602*** -2.675*** 0.069 -0.682** -3.579** 0.028 -0.577*** -2.576*** 0.076
大学卒・大学院修了＝１ 0.043 0.194 1.214 0.032 0.162 1.176 0.043 0.194 1.214
斯業経験あり×役員 0.044 0.199 1.221 -0.038 -0.194 0.823 0.039 0.182 1.200
斯業経験あり×一般勤務者 -0.002 -0.011 0.989 -0.081 -0.425 0.654 -0.021 -0.094 0.911
斯業経験あり×その他 -0.161* -0.712*** 0.491 -0.134 -0.686 0.504 -0.145*** -0.645*** 0.525
斯業経験（あり＝１） 0.085* 0.377* 1.458 0.149* 0.795* 2.215 0.084** 0.375** 1.455
起業時の資金額（対数） 0.057 0.254 1.289 0.061 0.299 1.348 0.061* 0.275* 1.316
経過月数 -0.0002 -0.001 0.999 0.0032** 0.017* 1.017 0.0007 0.004 1.004
企業規模を拡大したい＝１ 0.069* 0.315* 1.370 0.122* 0.638* 1.893 0.090*** 0.410*** 1.508
事業形態（法人＝１） -0.055 -0.252 0.777 -0.134** -0.721** 0.486 -0.071** 0.327** 0.721
200万人以上（東京23区を含む） 0.114** 0.508** 1.662 -0.068 -0.365 0.694 0.071* 0.321 1.378
100万人～200万人未満 0.015 0.080 1.083 -0.046 -0.240 0.787 0.017 0.084 1.088
30万人～100万人未満 0.080* 0.369* 1.446 -0.012 -0.089 0.915 0.068* 0.311* 1.365
10万人～30万人未満 0.051 0.233 1.263 0.075 0.351 1.421 0.068 0.306 1.358
定数項 0.677** 2.987** 19.822 1.030* 5.531* 25.242 0.665*** 2.950*** 19.113
-2対数尤度 71.138*** 1162.677*** 40.702** 340.541 80.824*** 1539.237***
Prob > χ２ 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.000
McFadden R-squared 0.057 0.106 0.049
正しい予測の割合 0.628 0.697 0.628
Cox & Snell R-squared 0.074 0.129 0.063
Nagelkerke R-squared 0.100 0.178 0.086
注．有意水準：***p<0.01; **p<0.05; *p<0.10.
　　各推定式における説明変数間でのVIFは2以下である。
　　すべての推定式は8種類の業種ダミーを含むが、ここでは表記を省略している。  
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